





































































附↓略 I : 
｜自宅．奪たは前鑓鵬叫繍庖己輯して時喰卜”－－： I ! 
Y鶴＋；附I : 
i入麟、醐蛾鍵からの榔m轍が鵬であるt様3)Ii I 
暗 中 ↓附 ↓｜； 
｜崎前中断穫があるj｜鵬糊が輔暗ている｛刷 11 ! 
”。： I嶋 中閣 i陶 I : 
, _ jJ~I 治療がツド上安静榔纂である i : I I 
! : I Iv篠： I :・ 
i 」i繍院側側制II ! I : 
？；↓噛＋附 I；↓＋ 




























































































































































































人看護II), p.114～116, 2003. 
2）白取絹恵：高齢者の機能低下をアセスメ
ントする！機能別・高齢者のアセスメント
















日本看護学会論文集（成人看護II), p. 240 
～242, 2005. 
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